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Dans des lieux choisis pour leurs qualités et en fonction de leurs intentions de
récréation, les touristes s'installent temporairement. Des enjeux de "coprésence",
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